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E・ (aiJ=i as 1た (lai) j 6. (a:】=a as far (fa:) 
2. (ei) =a as day (dei) ! 7・(i:)=e as sea (si:) 
8. (au) =ou as ho却 (hau)
9・(ou)=邑 asgo (gou) ! 
3・ (a)=亙 ascat (k記t)
4・(i)=i as it (it) 
5・ (e】=e as get (get) 
アグセ ~l、符協 (1) 1工、アグセ ~l、のある滋(syllable) I 
の前に置く、例lへlt"'kindly，ピboutなどの如し。 I
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Whal Japan Real，ゐ Wants
ByBα!70n Gonsuk号Hayashi
Japan and Emigration.-Statistics show how ve1'y 
small is tb巴aC'tualnumbe1' of Japancse annually leav-
ing thei1' nati v巴sho1'esfo1' fo1'eign lands， but statistics 
callnot show how ullwil1illg the Japanese are to 
settle outside Japan， no1' how eagerly thosc compellcd 
by circumstances to do so await the moment when 
tbev can 1'etu1'n bome. Love of 
thci1' native soil is inbo1'n in my 
counuymen， and it 1S not sU1'p1'ising， 
when one 1'emembe1's that Japan was 
a sealed count1'y until tbe Restora-
tion a 1ittle over half a centu1'ァ
HgO. The1'efo1'e， cmig1'ation is con-















A Democratic Nation.-Tbc dem-
ocratic spirit of .the people of 
Japan，丸、7hiehhas developed to an 
extent probably not 1'ealised by the 
Weste1'n peoples， would not b1'ook 
a tY1'anny fo1'eign to thc provisiollS 
of the Japanese e011stitution. This 
constitutio11 1S modelled 01 ~司7este1'n
lines : the ImperiHl dynasty is 
BARON GONWKE HAYASHI 
恐らく解 U~ぬ程の後主主か遂げ f: 日本図
民の民主的縞紳1:、帝国憲法lこ規定する
所なき募制ゐ寛容するものではない。ぬ
firmly established 1n the bearts of the Japanes巴
people， and to speak of mode1'n Japan as st1'uggling 
in the power of milita1'ists and bu1'eauc1'ats is simply 
110t t1'ue. 
Peaceful Development.-Japan beJieves fi1'mly in 
trade friendship and not in t1'ade enmity. In the devel・
opment of t1'ade the wo1'ld wiI1 find its pam:cea for 
the 11lise1'Y and want duc to the wa1'. Peaceful dcvel咽
opment is Japan's watchwo1'd; he1'乱mbitionsa1'e not， 
as bas been too hastily assumed by many people， 
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Hints on Live W ritings 
Gubernatorial Conference 
The first conferen∞of prefectural governors 
since the formation of the Kato Ministry was held at 
the Prcmier's official residence on AUj:!ust 2. Premier 
Kato，日1 othcr Cabinet Ministers， and 102 :prc-
fectu ral governors， including thos巴 ofFormosa and 
Korea， were pasent.-The }atmz Times. 
1. gUberna'torial =of a governor C知事の〉、但L此誇1.主主
VC自主文lこ用ゐられるもので、普通に1.余り使はない
，[t'ubげ 'Ilato府 1election (知事選摩〉
Ex.~gωeJ natJria! nomination (知事の任命〉
19ubel町 torialdulies (知事の職責〉
gubernato打。1conference C地方長官'含議〉








7. Ko'rea (ョり fア3
Bijutsuin Exhibition 
The “Bijutsuin，" 01' Imperial Academy of Arts， 
will open its twenty-fifth annual 'exhibition of 
paintings and sculptures on the site of the Peace 
Exhibitiol1 at Takenodai， Uyeno Park， SeptemLer 6. 
ーηはJα'pan7illus. 
I. Im'perial A'cad~my 01 Arts (*[，.~'美術涜〉、登 L 英国の
Royal Academy of Arls (王立美術協曾)Iこ鑑みて!U1<誇Lt:の
であらう
2. 'ao，;ual =occu凶 'gcvery yelI (毎年の;年々の〉





I industrial exh似h・0" (勧業博官舎〉
Ex.i Peace Exh似tion (卒和博覧曾〉
I ex/，ibi，な"onof paintings and sculptures (給量彫刻展覧
曾〉
4・sitc=theground on which anything is， has been or to be 
located. ((悠物綜のき見に在る〕場所2従来在つれ跡;将来立つ
敷地入場合l二依って其の執れから意味す
Ex !The meeting will bsheld on theぬ ofa castle. (城跡〉
1 This is the sife (assigned) for the school. (事校の敷地〉
fthe site 0/ qle Exhibition (博覧舎のめさ〉
比絞i(the s:l'fo，' the Exhibition (t宰覧倉敷地〉
To Build Subway Soon 
The Tokyo Electric Subway Company is plan-
ning to begin the construction of a subway from 
Shimbashi to Uyeno in February. This di，tance 
between the two stations is about three and a half 
miles. 
It is estimated that when this line is completed 
it will be capahle of accommodating 160，000 persol1s 
daily. -The Japon Adv~1'tiser. 




3・it is 'estimated that~ (……三見積ちろ;概tt~ o) 
(It u estimated that the Japanese casualties are 10，∞o. 
¥ =日本軍の死傷1.ー 蔦人の見積り。
Ex.(V日itorsto the Peace Exhibition y戸e白s批t匂er吋da勾yw附er悶e出hι二I JJl山
=咋日の卒和利1¥惇寺見物人lは工概3算主十蔦人。
4・ aC乍ommodate=giveaccommodation to ((族客、乗客、患
者称ら〕収容する)
， The sleamcr can accommodate 200 firsl-clas passengers. 
I =同船1.二百名のー等般客ら搭載し得る。
E.x'1 The lmperial Ho(el is capable of acco，;山 odating5∞ 
I glests. 
、 E 帝国ホテルに1.五百名の客が泊れS。
白地方官舎議ー一一jJ日藤内閣成立以来最初 ~') 地方三官舎議(1.入 n
ニ日首相官邸に於て開催され、カ1藤吉伺各大臣及び室宅季初鮮の
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l~usso.Japanese Conference 
Conversations are now io progress between 
Japan and tbe Far Eastern Repub1ic witb regard to 
the place wher巴tbenegotiations with a view to tbe 
drawing up of a trade agreement are to be beld. It 
is understood that Japan is still insisting upon 
Dairen， while the Far Eastern Republic wants tbe 
parley to be held at Chita or Tokyo. 
TvιJo:fc， who is to attend the Russo-Japanese 
conference as tbe representative of the 班 oscow
Government， has already reacbed Harbin 
I. cOllver'sation=informal [diplomatic] talk (商議〔外交関
1mなご・の》
2. be in 'progress=be going on C進行中;ii!按中〉
/rh~ work is nolV il' trogress (工事中〉
Eιi An inquiry is now il prognss (取調中〉
、Negotiationsare now ;1' trogress (談州中〉
3. the Far 'Eastern Re'public (千戸の極東共和国〉
4・with re'gard to =ab:lUt; regcrding (iこ宮北て〉
5・ witb a view to=for the purpose of (……の銭め;の目的で〉
!挺ir[j'平手U'.維持す呂銭め.!l1きたの知〈云へる:ー
a. with a vieτv tomaintaining peace. 
= i b. with t/ie view 0.1 maintaining peace. 
'c. withαview if 1l1aintaining peace. 
以上説('1.!，伎はれて必るが、 (c)の witha viewゲ l"1滋げれ
:Jjがιぃ
6. drawing up (起草入 todraw upの名詞形
7・ trade a'greerneot=co1l111ercial agreement (通商協約〉
8. 'parley ['pa : li]=conference (曾議〉但L彼我の争16'"'"
討議L合ふ曾議
μrley on disar1l1ament (寧俄縮小曾議〉
















弘開き f:し、希望1ごさ察d られるじ莫期科政府代表之 Lて右日露
合議に臨席すべさヨッ 7ェ氏(1阪に恰菊受に到着しれ。
Japan's First Thrift Day 
東京の節約ヂ m
August 1 WIlS the first “Thrilt Dny" in Japll， i目立uguratc遁
目ationaIlyfcr the first and 15th day of ev~ry month as a result 01 
agitation started by the Tokyo Chamber 01 Commerce. h Tokyo 
there WIlS a most tl!orough.goi日gcampaig四10spread propagand轟
for economy， and posters were put up over the city explaining the 
meaning 01‘the day. 
Tragedy Is Dramatized 
The recent drowning1 of Miss Satsuki Ono， a 
school tcachcr in Miyagi Prcfedure， when sbe 
attempted to savc one of ber pupils frolll drowning2 
in a l-iver there is reported to have had such a 
strong effect 003 tbe general Japanese publici that it 
bas been 1・eproducedin the form Of5 a play and is 
now being staged6 at the Hongo Theater. 
一T幻l凶 jαψFα側揖 Ad:ω匂e討i匂s記¢昨γ.
〔臼i語孟釘) ，川ιr悶al叫n1a剖tize珂 =c印0
居化す〉λ。 (οr) 溺死。 く2) 生徒の一人の溺死ら救はんさ L
て。 (3) 耳 sostγ01'g!y influenced目 imtressedC甚大な影響 t軍事
象〕た興へt:)0 (4) 一般の日本公衆。 (5) 芝居の形式で.
(6) =tztt (a pJay) OIZ the stage (舞套に上ぜる 2上場する〉
本誌の 7 ウセント
本誌でl1 acべeぱの符~j)t (') (工、すべて accen色
のある骨笥 (syJlable)の「前jに附する事|こしてゐる。
l!flち kind'ly之-c!ずlこ'kindJy，quar〆rel~ぜずl こ 'quarrel
Zするのです、此軍占謹者諸君の注意ら願びます、総務音
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英米新聞から
Compulsory Metric System 
'， he use of the metric system of w~ights and 
measures， which has been opt1onal since 1898， isnow 
to l:e made compulsory in Greece.-The London Tunes. 
E・'metrlC 'system (メート防法〉
2・ weigllts and 'measures (度量衡〉
metric別 i'ghtsond meaStt1'es (メートル法度量衡〉
3. fop!ional=not obligatory; dependulg on choice -(随意の2
任意選帰すべき〉
I optional choice (任意選揮〉





'&'1 compulsory education (義務教育〉
I Elementary educati:n isωmttω1)' in Japan. 
、 回初等教育11日本で(1義務的t:.。
The Ex=Kaiser's Memoirs 
The world rights of the mem司
。irsof the ex=Kaiser have been 
secured by an American syndicatε 
for $250，000. The serial publi= 
cation willliltart on September 1. 
-7克eLondon Times. 
1. rights (板槌〉、 copyrightの怠lごJfIゐられてゐろ
/world円以ts (世界的版機)
Ex i serial righ瓜 〈連載小説などの版権〉
¥al均hlspreserved (版機折有〔本の奥付の文句))
2. memoirs ['memwa: z]=a narrative of a person's life (図惣
依 2白{事〉此場合に1"1複数形にする
3・the ex"Kaiser (前燭滋皇帝〉、 ex=jo円'lIer(前の)なる事
1皮+説明U:遜サです:ー
，ex-Emperor (前皇帝)
Ex.-{ ex-Prime Minister (前首相〉
'ex-M. p. (前代議士〉
4・ se'cure=succeedin getting (C得襲I1いものか〕獲得す3、
λ月挽 P.187参照
450 Teachers 00 Strike 
Since the Southampton Educatinn Committee 
announced their intention to filJ the places of 450 
teachers who are on strike for higher pay， hundreds 
of applications have been received， though qualified 
eachers are in a mino町ity-The Daily Mai， 
1. Southampton (sau'th民mptonor saulh/h記mpton~務者す3
英園南部の要港
2・an'nouncedtheir in'tention"" = proclaimed that they would_ 
(.・..さの意思ら綬表L1:)
，He OJI11Otllced his intention 10 go into business. 
¥ =彼(1貸業界1:這入る怠恩与をま表しれ。
Ex.{ Premier Kato anllouJlced his intenti01z to cut administra-
I Uve expenses. 
、 =加藤首相1"1政変節減の意わる旨援明 L1:。
3・ii11=appointa holder of [a vacant postJ ((空位I二〕人た修
ずる 2補飲する〉
4・are on strike (目下河盟罷業中〉
訴ir[i'同盟罷業.!l1:就て次の言ひ廻しl:e箆えられιzー
o. 10 slrike (:罷業する3
The railwaymen decided to strike. (餓道従業
員Itl司盟罷工に決 lt~)
ム 10 strike削 減 〈罷業する〉
The seamen slruck即ork. (海員がストライキ
fl.-c:>つ1:)
c. 10 go OJl strike (罷業も始める〉
The students: wenl 011 suike. (筆生が同盟休校
U:) 
d. 10 be 011 strike (罷業中)
The coal-miners仰管制striAe. (炭坑夫(1目下罷
業中〉
5・forhigher pay=for [01-demanding] an increa，e of their 
salaries (俸給値上ら要求して〉、 pay=sal<的，or伽 rges (給料s
俸給〉
EX.{じT引刊h叩山川he~旬Mい1児叩明W三いot- n1e附四…=田ヨ職工等 lは1給料{値底上耳たi:-~要z求L1れ:。
He lives on hiおst芦ay.
=あの人i1俸給で会ってゐる。
6. 'qualified teachers (資絡のあろ教師〉
fHe is qualiJed for teaching_ (敏郎の資格あり〉
比較i(He is disqualiJed for teaching. (……なし〉
5・ syndicate [/sindikit] (企業組合〉
6. I serial = forming a series; successive 
的入 series(媛き物〉の形容詞
7・ina mi〆目。rityいイ の】]ティ)=smalerin number ('"五
〈逐次1:出る 2連繍
ゆも少数〉
，a Sf1おlstory (績き もの〉
艇ir-la mial novel (連載小説)




3i.禽弗で米国王/ ン ヂ ヶ ー 1、の手に落ち 1~、同回想録1"1九月一日
から〈世界の詩書再開iこ〉主主載される。
，The supporters of the scheme were uz a minofily. 
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Ki目gAlexsnder 01 Yugc・Slaviasndti5 Br'de， 
PrinceS5 Marie 
King Ale玄ander'sWedding 
The wccJuing of 1ζing Alexander of Yugo=Slavia 
with Prineess Maric of Rumania W [lS soIemnized at 
Belgradc. Unfortunately th巴 weatherbroke during 
tbe cercmony and the proccssion d1'ovc back to the 
.palace in pouring rain.--771e Daiケλlai!.
1. Alex'ander Cア唱ゲざ~ :/;¥('J 
2. IYugo"Slavia (欧洲戦争後，Servia ル中心さして出来れ
敵羅巴の新興酒〕 まれ jugo.Slavia~ L綴る。
2. Mari~ [ma: ri] ~ ~ffす
3・Ru〆maniaC JIiー めィー ニア〕、 まれ H.oumania ~ L綴ろ
が、前者のjjが英間流で一般に採用されてゐる
4. '50・emnize=perform ; celebrate ((華燭の典Y凶器 )々、此
字(1weddingに附告物である
艇事F'f結婿式ル耳告げt:Jの言{}方:ー(…山川M山山山たMωωd仇 a以…t
=T‘he児 n1arriage cαer悶emo叩口y、wa叫Steちゲがf円"押neda以tthe H.D. 
=The marriage (01 wedding) took t!ilce at Ihe H. D. 
2 日比:子大判官で華燭の典ら挙げ1:。
5. selgrade [belg出 cl] l Yugo-Slaviaの首府〉
6. break=burst (俄/}'Iこ箆ず ;突然程る〉
I Tbe weather oroke (天候除怒さなつれ〉
Ex.i Stor旧 bnaks (暴風雨~かに起る〉
1、hemonsoon has brok印 〈毛 j ヌ-:y襲来〉
7・inpouri日grai目=under pouring rail. (豪雨中lこ〉
Ex.{!l…in is片山内勾・ 舗が土砂降り)
(lt never rails but it po川古. (降れIt必ず土砂i海ワ〉
6UO Miles In 7 Hours 
Capt. Rcx Stockcn has f10wn f1'011 Croydon to 
Marseil1cs， GOO miJes， in a day. Leaving th日 London
Air Station at 8.10 a.m.， he reachcd Lyol1s at 2 p.11.， 
and afler a two.hours' rest 11Tived at Istras Aero-
drome， Marseil!es， at 6 p.m. This sho¥Vs the possibi・





¥ Co!. = Colonel くの略〉
Ex.~Com・=Commander (の略〉， Gm.=General (の~)
、Pres.=President (の略〉
2. Marseiles l ma : 'sei!z] (係閣の馬王手塞〉
3・Air 5t ation (飛行機若隆所;航空機停留所〉
4・ 9.10 3.m. nine te口eiemさ議む
5・'Aerodrome (飛行場;航空機留置所〉
6・possi'bi!ity (有り得べき事;可能性;見込〉
Ex. {Th…lD tJsio均印odu叫阿川omair 
=空気から動カゐ起す見込はない。
7. sirノ5ervice (航空機にιz交迅速絡;飛行額〉
Mに W.Rockefeller Oead 
乱11・.Wi!liam Rocl王cfellcr，lthe younger brother of 
Mr JOh11 D. Rockefeller， the American oil ldng，2 died 
here [New York] to-day on his eighty-second birthday. 
He had j知u日はtc∞ompμl 巴led bu凶凶ildi泊n昭g a n回 u凶s円"le叩u叩m
C011struιctec1 at i'l. cost ofl 250，000 dols ，s δaccording to 
bis own plansH and nnder his personal direction，7 in 
Sleepy Ho叶J10wCαemetery.8 Next t09 Mr. Joho D_ 
Rockefeler， thc dead man was accountedl~ the richest 
citizen ofthe United Statcs.-7he SU1ZイσJ'Picto向M
〔詰) (1) Cみッグ7ェヲJo (2) =ιit magl1ate (石油王;石
泊大盤)0 (3) =magnijiceJlt tOllbj (4) ~の賀川で ， ~ら揚
げて。 (5) =，l:!la"" (弗)0 (6) 白己の設計 lこ必リ、 pJan~ 
d口なlZo (7) 同氏自らの監督の 下1:;同氏が直接監督VC。
(8) (Isemitri J墓地 E但し寺院境内の墓地lこ非2・るもの、通常
f共同墓地Jた意味す)0 (9) 1二次で2の次ぎには 〔第二位lこ











Secretary for Air 
air raid 
ロアリダザンダ玉の結婚ー ユーー ゴ ・ース ヲグイア国王アリ・ の後間六日同王手芸のイスト ラ飛行場に若干し、1:ので、 この分でl't
ザν炉・陛下ミ羅馬厄王女マリ ー税王の結婚式1べ所ゲνィドで 倫敦馬耳2撃に定、飛行ゐmH見込がわる。
騒げられた。折芯L( 挙式tJ'に天候除~ミなり新郎新婦の行列 口ロックフェラア氏逝〈一一米国石泊玉 JohnD. RockefeIler JJi; 
1篠突く雨のゆか王宮l二百!返しれ。 の令弟なる WilJ旧mRockefelIer氏1、本日滴入十ニオの議長
1:1こ紐育で逝去しれが、同氏i1スリーピ・ホロー墓地lこ白己の
口七時間に六百哩ーーレグヅス・ストヲク ν(陸軍〉大ijl，H!.英国P 設計iこ基き且つ白ら監督の衝こ'i1iって湾rz納骨堂 〈工費廿五詩
句イド、νからf忠商の馬王手塞へ一日で飛んだ。大尉lt靭九時十分 郊〉 の建築九・Tへに ばかりでわっ た。氏1令丸の JohnD. 
倫敦の飛行機停留所た寂して午後二時旦昂に着 (、 休憩二時間 Roc¥efelerに次ぎ*'協で去をし寓有な市民主思惟事れておれ。
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How To Use 
-一次む成句lまεんtJ.風に伎ふか一一
to be i四 prog.'ess in pooring raj且
be in a minorlty be s四bjectedto 
no(ler oue's direction w“b a view to 
011 tbe site of strlkc ror higber pay 
to be 01) strike Tbere Is reasonι。
aOllo回目ceone's intention believe 
〔本援の時3t楓に作交本位に説明Lてe&る3
Air Defence 
The question of increasing the strength of the 
Air Defence Force is now， it is understood， being 
considered by the Air Ministry， and there is reason 
tοbelieve that an addition of ten new fighting squad-
rons is contempla:ted.-1ne London刀imes.
1. strength= numer cal force (兵員数〉
E訟.fmilit~ry sl1'ength (陸軍長カ〉
'-naval st，'ength (海軍カ〉
2. Air De'fence [di1fens] (空中防備;航空守備〉
，Ai1' Force (航空隊〉
wVrpower 〈航空兵カ〉
I Ai1' Defence Force (空中防衛寧〉
'oi1' raid (空中ιゅの襲撃〉
3・Alr/MI目Islry (航空舎〉
the Secretary for Aiグ((英国の】航空大医〉
4・tbereIs 'reaso!l to be'lieve tbat"， ("'~信ずべき怠由あ
，: ........さ信ぜられる〉
，There hn邸 'onto be/i・~Vt that"， (....・-さ信ぜられる〉， Thereis eveヴ作前例 tobelieve that.... (.・H ・さ磁信事
比較4れる〉
I There is no 問。SOItto believe that.... (・・・…さ It思Itれ
、 ない〉
5・flgbti四g'squadron (戟闘艦隊〉、愛の squadronIt sfjuad司
タ 仰 ofae'ηんneSQl怠で asquadron It普遜十二肇の税関飛行機
ιり成る。
6. 'coDtem~láte=intend; plan (計霊す2目論む〉
，Japan ccntemtlatu building ten new battle-ships. 
¥ =日本1新戦闘媛十隻の建造ら目論んでゐる。
h ・iTheconst問 tionof a new叫 lwaybridge on the Te町 U
I is contmヂlated.
、 E 天越川に新銭僑ら架する言十震がある。
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新らしい英字









色た絡 Lて遠方から見えない様に lt: り、巨砲の周囲，~*で掩
ふて林1:見tまり、容協の大砲~}lfi.べ t砲兵の陣地さ見違さ-0::る
主日告1何れも Camoufiageで、欧州戦宇中聯合1It!1盛んlこ此り
有効な Camoufiage 売ÌO'~って濁軍ら手古摺ちぜ t:。それが非常
に有名になっれので、途に英語に採用されf:諜じ現在で1.r事
貸与糊塗して相手4--杯喰 11.す二 ZS 良相 1J:>談寛化して他~~
臨する事jの意に11i(用ゐられてゐる。
C動詞)Iこ周ゐられf:時1.上記の手段に出づる;怠である。
倒 This capitalistic papeら・inits efforts to camotiflage its true 
functions， had resorted to the ancient device of charity. 
此の資本主義的な新聞l工、本来の役員ら党られまいさ
努めて、慈善さいふ脅からの細工毎月U;>t:。





例 Thepayment .of excess tfojitS duty wiIl be spread over a， period 




英領~p皮の非協同運動者 (Non-Cooperators in India)が英閣に艶
する欝憤ら表示する~め、申 L合t!て門戸~鎌し一般的休業た
~1.> é 、叉 {J斯かる休日たいふ。倫敦タイムメIt1比諮ら弐の知
C説明してゐる:一“Ahmtal is a general strike， orcessation of 
and abstention from work. 1t is one of the most familiar and 
powerful weapons in Mr. Gandhi's p回siveresistance armoury." 









doneeveηthing possible 10 compel the populace to abstain 
from participation in al the ceremonies and festivities in 
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コナン・ f i )レの近作
THE PRISONER'S DEFENCE 
被 a:. . c の 答 隷
By A. Conan Doyle 
〈玄〉 溢 }J 総 書事詮
Sir A. COl:an Doyle 












が絡lこグエ 1ν ダy・イー プ Jνの雨地ιVJI"イ Y寧i41鶴谷試み0 うざしてお品秘密ら不園口走つれ。大尉(t'i'琴然
乏して嬢に口止め1:eL 1:。
36. So earnest was she tbat my fears died away. 
1 felt that 1 could trust her utterly Before we had 
reacbed Radchurch 1 bad put the matter from my 
mind， and we wel'C lost in our joy of the present and 
in our plans for the future. 1 had a business message 
to delive1' to Colonel Worral， who commanded a 
small camp at Pedley-Woodrow. 1 went there and 
was away for about two bours. When 1 returned 1 
inquired for Miss Garnier， and was told by the maid 
that she had gone to he1' bedroom， and tbat she had 
asked the groom to bring her moto1'-bicyclc to tbe 
door， 
37. It seemed to me st1'ange that she should 
arrange to go out alone when my visit was such a 
short one. 1 had gone to her little study to seek her， 
and here it was tbat 1 waited， for it openeu on to the 
hall passage， and she could not pass without my 
seeing her. There was a small table in the winc10w 
of this room at which she used to write. 1 had 
seated myself bcside this when my eyes fel upon a 
name written in he1' large， bolc1 handwriting. 
38. It was a reversed impression upon the 
blotting.paper which she had used， but there could be 
no c1i伍cultyin reac1ing it. The name was Hubert 
Vardin. Apparently it was part of the address of an 
envelope， for ul1c1erneath 1 was able to distinguish 




















その姓名の下l二s(南)w (酉〉さいふロ Y ドνの河飯管区高デ
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SIR ARTHUR CONAN DOYLE 
wilh Lady Doyle ald Their Childrel on 
London， tbough the actual name of tbe street had 
not been clearly reproduced. 
39. Then 1 knew for tbe first time tbat she was 
actually corresponding with tbis man whose vile， 
voluptuous face 1 had seen in the photograph witb the 
frayed edges. She had clear1y lied to me， too， for was it 
conceivable that she should correspond with a 
man whom she bad never seen? 1 don't 
desire to condone my conduct. 
But put yourself in my place. 
Imagine tbat you had my 
desperately fervid and jeal-
ous nature. You should 
have done what 1 did， 
for you could have 
done nothing else. 
40. A wave of fury 
passed over mf". 1 laid 
my bands upon the 
wooden writing-desk. 
If it had bごenan iron 
safe 1 should have 
opened it. As it was， 
it literally sew to pieces 
b~fore me. There lay the 
letter itself， placed under lock 
and key for safety， while the writer 
prepared to take it from 
the house. 1 had no hesita-
tion or scruple. 1 tore it 
open. Dishonourable you 
wil1 say， but when a man is frenzied with 
jt'alousy， he hardly knows what he does. 
41. This wOI¥an， for whom 1 was ready to give 
cverything， was either faithful to me or she was not. 
At any cost 1 would know which. A thri1l of joy 
pass~d th~'ougl~ me as my eyes fel1 upon the first 
~or?s . 1 had wronged ~ her. "Cher Mons;eur 
Vardin." 80 the letter began. lt was dearly a 
bllsiness letter， nothing else. 1 was about to repIace 
it _ in_!he envelope with a thousand regrets in my 
minc1 for my _want of faith when a single worc1 it 
the_ !J9ttom of thC' page caugh t my .eyes， a口d，1 started 
as if 1 llad been stung by an adder. 
英 語 lVOL. VI.-No. 9 
示すiJUヒ字ががj然さ認めてあつれからです。尤も宛名の町名1
，.. "ヨ~ ~ ~ 1出てt-りまぜんでしれ。
:JIt丸投iこ於てか、私1初めて彼女が二の男、縁の F摺れれ
例の潟廷で見沢、人相の怒ぃ、好色らい、顔の男之、買摩書面

































































































































































(39) to correspond with C…・・さ突遇する) volu~ uous = 
sensual C肉感的な 2淫蕩な)0 condone=to forgive; to passover。
f rved = burning de迫ireC煩悩の炎に身た焼くやうな)0
(40) rassed over=to go across怒気'0巨i震が域主満身にかぶ
さつれ。 lay(叩ぜs)hands upo目=to田ize;10 lay hold of (on)。
as it was=as it was -lhe wooden writing-desko under lock a目dkey 
二の under1 under cover ofゃ underthe protection ofの'1[1争意
味のもの。 lockand key 1. bread and butter "? knife and falkの
矧で相繍的性質のものにかι冠占司令省鳴する。 scruple= reluc-
lance侍に真心上路践する事。 unscruplous1 (箇たい 2家膿
不敵な)0 to be frenzied with (.…・・1:逆上す b; ilミ赤になって
怒る事〕。
(41) ready to give everythiog (進んで身命らも投出さんZす
る;水火も貧干しない)0 myeye3 fel upon=my eyes m針。 Cber
Moosieur 1. Dear Mr.で邦文ならばー筆啓上か拝啓位の形式的
の冒頭。 rnywant of wealth = my faithle<;sne由。
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The SorroωIS of the Millionaire 
百寓長者の苦労
〈六〉
By George Bernard Shaw 
George Bernard Shaw 板倉勝 lf. 誇詮
|前固までの梗濁|世間で一番疎外されてゐる者 (1 富豪階級 t~。議事絡封多数者 fこる民衆水位になっ -cゆ
くのが近代位舎の傾向であるから、区高の富ら擁する者l工、之lこ短編ずる苦苦手工かり殖えて、待日1]1，よ賛也君監す
事i主役す困難になる。 1跡、て宮室長の豪華f主いへt、先づ葬式位のものだらうが、それきへ段ゃ破絡なiJ'(.似I!1!1 
来な〈なあっ然ら tt彼 l工業大金1::如何に民主分すれば L いか。 i玄隠.主主主号、共に受領者ル墜tl}~'f:!. るに過ぎないふ
子孫に所謂「溺立の資J'e供するのは臆て彼等も不幸にし堕怒さぜる所以である。使ふに使へ?、遺ろに治、しず、
貧乏人 lこはそれまれ品、租設の割合I!慈くなる。進退雨銭(1~~誌の境涯である。だから~~主のー策でた金ら管
財園などlこ託して怒善事業でも起きう Z ずる向きもあるが、二れ I!徐サ l~Y 慧え))!reさ過ぎる ìfÍl Lて:fj害な考祭1ご。
f也への金ら預る管財翠など(H庁詮縫念宜しきた制し得ずに基金谷空質ずる位が鴻の山で、何が沿うlEる.f_!t寄ろも
のでない。
29 There is no getting over the fact that the 
moment an attempt is made to organize almsgiving 
by entrusting the funrls to a permanent body of 
experts， itis invariab1y discovered th8t beggars are 
pe1'fect1y gcnuine persons : that is to say， nOt “ des~rv­
ing poor，" but peop1e who have rliscove1'ed that it is 
possible to live by simply impudently asking for what 
they want until they get it， which is the essence of 
beggary. 
30. Th巴 permanentbody of cxperts， illogically 
inst1'ucted to app1y thei1' funds to the cases of the 
desc1'ving poor only， soon become a mer巴 p01icebody 
for the frustration of true begging. Finally， their 
experience in a pursuit to which they we1't' originally 
led by na1.1l1'al benev01ence lands tbem in an almost 
maniacal individualism and an abhor1'ence of ordinary 
“cha1'ity " as one of the worst of social c1';mes. 
31. This may not be a1 amiable attitude; but 110 
1'easonahle pe1'son can fail to be impressed by the 
ce1'tainty with which it seems to be produced by a 
practical acquaintance with the social reactions of 
「酉高長者の苦毒事jの詮
(29) getIing over=tiding over (困難。難漏ら乗切る或(1.飛越
す事、愛で1.知らね娠で素遜りにするさいふ稜の意味)0 the 
mome目t= the moment (when)， organize=to arrange [陣立たす
Z、1民序ら立てる〕愛ではわっきり「若手するj位1:解するが
4い。 invariably=cons!antly (決まりきって、常iこJo discov-
ered 1. (……ご判明する』…・・・なの t~J 位の意味。 perfectJy
genuinc p: rson 1何底さ不具すよ明も七い満足ヤ一人前の人間Z
旬、ふ事jごが、ー 面、.iEil主，[銘の良人間さも解任られるので、次
節iこ説明ら補足しれのでわる。 person=abodily form of a 
human beingo a comely person (小ざっ1'vJ l1:服装の人〕。
















deserving poor. (憐恕P絡しに deserve(値3する尤も千万な.
無理からぬ貧者〕。
(30) frustration=defeat (散キ lこ、木業微墜に'9つつ ~j :1>)0 
tbeir experience~lands them in二の land1.……の所へ上陸さ
ぜる事から穏じて tobring over to one's views.or party (.....・の
意見誠i工籍涯に吹宗さd る事7。
(31) but 00 reaso目ableper; on etc.二の 段はかなり基ft解な
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mendac ty丹ndbenevolence. Of course， this <1i伍culty ふ事賀谷痛感ぜずに!1ゐられない。勿論、此図量産1.幾分『允ι
fs partly Cl四 tedby 1he “dcserving poor" theory. 
32. 1 remember once， at a time when 1 made daily 
use of the reading-room of the British Museum-a 




copying job to a man whbse respcctable poverty 1嘗て或る男iこ二接Dくで〉筆耕D内戦ら授げれが、其男の清
would have moved a heart of stone: an ex-school- 貧1、く木〉石の。うな心らも動かす底のものt:.った。彼I1/J、事
master， whose qualifications werモ outof dat疋， and 教員上りで、既1:停年ら経過しれ所IJ';. 1f1]段白5]の務度さい
who， through no parti- 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一司 ふでもなく、結局間書館1:漂
cular fault of his own， i 
1 E常国園田町園田町潤圃圃醐圃掴園田園圏圃圃圃圃圃園田白I! 流して来Tこもので、 二れιη
hnd drifted at last into i I主総;¥-園理盤整置?欄圃盟撞麗圃圃圃盟国圃園田園1
i魁重要富田臨罷憲司置 議酒量櫨瞳留置圃雇醤盟盟副理冨踊画I! 文字の喜劇、人間なら1:.差蛍
tl】el'・eading-roomas less i I畿置感想Ej岨覇軍置置輯盟盟l
literate men dri氏 into i ; 脳猶 J 鶏盟彊盟盟阻瞳盟輯闇Ii り救世寧の合宿!こ流札込まふ
Salvation Army Shelters. ! I鰐掴圃E盟思惑畿運彊菌睡理由図面歯髄置聾副! \!\t、ふ腕 1~ の℃あっ?こ。











objectionabk man， real1y 
fond of reading， and 
eminently eligible for a 
!tood turn of the kind 1 
did him. His :first st疋p
in the matter was to 
obtain from me an ad‘ 
vance of :five shillings; 
his next， to sublet the 
commission to another 
i Mr. G. Bernard Shaw Sitting in His Favourite Chair on 僚ら請求する事fごった J 掠其
次1彼さ似寄りの底活lこめる
今ー人の男に、_.~豪十五志で
i山 Verand.lhCompo山 gNew Work.. 
person in similar 
circumstances for one pound :fifteen， and so get it 
entirely off his mind and return to his favorite books. 
34. This second， or rather， tbird parly， however， 
required an advance from my acquaintance of one-
and-six.pence to buy paper， havin~ obtained wbicb， 
he handed over the contract to a fourth party，、"，ho
was willing to do it for one pound thirteen and 
Slxpence. 
35 Speculation raged for a day 01" two as the job 
was passed on; and it reacbed bottom at last in tbe 
hands of the least competent and least sober copyist 
in the room， who actually did the work for五ve
shillings， and borrowed endless sixpences from mc 
from that time to the day of her death， which each 
sixpence probably accelerated to the: extent of four-
pence， and stayed off to the extent of twopcncc. 
てct)-"91起きれるさ思はれる腕の健主宰(勺 iこ感動さu:!)れ
損なふ事1.ない。
(32) made da-ily U5e of=daily resorted to or used. make use of 




l t~ o. qunlificltions i資格jさい』、意味か 、愛で (11悶 nse，
certi日cate(免状〉の事沿指す。菟!伏の期限が過さて失格Lれ事。
側 tof date (期限の切れれ、時伐後れのLlPちupto dateの反鈎)0
less literate me目=lesslearned men. literacy test【文字試験〕例-
It has been announced that the littracy tst will hereafter be applied 
to al J apanese picture.brides (今後1.潟主主結婚の日本婦人lこ悉く
女字試験ゐ謀ずるさいふ務表があっt~j~ sbelter=lodgingコ
(33) sob~r 1.本来 regularさか ω1mの意昧げが多く 1.此場
合の主1< not drunk， temperateの義iこ伎はれる コ em1nently
仕事の下諮らさd:て、全然念頭からそれらー締L去って、再
び愛護書に立戻る事であつれ。
:Ht回 するさ >>t 第二一一寧ろ第三者(1、矢~- ~，長ワ私の先日焼
(最初の勇〉から紙代のー志六片4-前借 L、金1~受取って T~、 z









elgible for=highly sui:able for， eligib!e 1.普議室革法上の資格わ
る事、米闘で ineligibleforeignersさいへは citizenship1こ釣L
て eligibleでない、日本人其他の有色人の事た摘す。 tur目=a
deed performed， regarded as aiding or injuring ano出er(他人の錫
めになる叉(1不銭めになる行鴛)he did us an il turn (彼奴イヤ
1J.事与t'?がつれ〕の旬Ilo tbe kin J 1 did him=the job 1 gave 
himo aJvance=sum given beforehand， ge! it entlrely of ('誌
10参照、
(34) to band over=to surrender， todeliver up臼l波す。譲q
波す〕。
(35) speculation raged .11.資質談ゃ投機が iJ'ojJlヅミ行はれる
事。 rage 11.風波ろ 暴 1 狂 い 態な;;''<e~，~、。 which eacb six. 
pence etc. 1宅ヂ汐Tこ云ひ廻Ltご。 which(1無論“death"た
である。借りる皮毎に其 6penceが (0the ext ~nt of 4 pence (四
片の範I翁迄〕泊lこすよって死期ヤ早め 2p，nce方1.食吻lこなっτ
生命ら延ばしてr.>t:さいふ事。 stayof 斗<eepoft， check .
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and His Disciples Priesl The 
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IV--SCENE 1 ACT 
地
(YUlEN. (1唯国)
PERS:JNS IN THE SCENEj KAEDE. (かへで)




Kaede Then 1 can see your face for a moment 
anyway， can't l? But if 1'm found out， it'l be ter-
rihle. (Lowers her voice.) “Mother" thinks very 
badly of 0¥11' intimacy. She says，“ If a man wants 
to e吋oyh1I11s('lf， lct him bring money and enjoy 
himse1f，" and she's ve1'y ang1'y. 
Yuien (clenching his五sts).
money! 
Kaede It's all right. You're the one man with 
whom 1 associ凡teas no pat1'on. However able you 
might be， I'd rathe1' die than b~ bought with your 
moncy. (Tears stand in her eyes.) 
Yuien. You're having a bad time on account of 
me， a1'en't you? 
Kaede. 1 don't care. H.ather， aren't things going 
badly with yOll at thc temple ? 
Yuien (looking gloomy). The1'e seem to be some 
of the disciples、;vhothink things a little suspicious. 
Kaede. Doesn't thc superio1' lmo¥V? 
Yuien. No. (Looks uneasy.) 
Kaede What c1ic1 you say 1.0 get aw日yto-day? 
If 1 only had the 
Yuien. Please write， won't you? 
Kaede. But 1 know o111y the simp!e symbols of 
the syllabary. (Blushes.) And 1'm a poor w1'iter. 
Yuien. They're good el1ough. Mo1'eover， ifyou 
w1'ite what's in your hea1't st1'ai凶toff withollt orna-
ment， your letters will be good natwoally. If on!y the 
thouにht'ssince1'c. 
Kaede. If it's a matter of sincerity， 1 yield to 
nooe. After this 1'1 write you. (Thinks a moment ) 
It's impossible. How can 1 send them to you. 
Yuien. That is a qllestion. You can't go out. 
It wOllld be awkwa1'd fo1' a messenger to come to the 
tcmple. 
Kaeda. Isn't there some good way? 
Yuien (tbinking). 1'] gっforthem. 
Kaede Can yOll do that? 
Yuien l'lease w1'ite a letter 2nd keep it. 1'1 go 
to those stone steps under the projecti暗 ba!conyof 
the Matsunoya Hnd whi~tle; y011 p!ease come down 
by thc back entnmce that gives Ollt to the river-bed 
and givc me thc letter. 
symbols of the sy llabaryら受げる。一一-straightof = withcut 
hesilation.-If it's a malter of sincerily， 1 yield to none rまご二る
でなら諮れに Lまげなくて ιJo--awkward=elJlbω'r，:SSIJzgi鼠
つれ 2 まづい 2 綾な」伎がお寺へ来るさ鐙t~ L o--stone steps 
「石段ふ--projectingb.llconYi待iこ出つIt'つTこ?長出縁;所謂かげ
にしJo--riverobedi i'J床j併 L愛で{1.dry river bed (河原〉の
意に佼1.れてゐる。一一“n叫 her"遊女濯が兵家の女主人ら年
ぷ日をのfiJr謂「おかあさんJo--YOUare having a bad time~rわ
なれ1.私放 lこ苦手も、でぜうねJo--aren'tthings going badly 
with you""'i t-寺のJjの首尾が惑<11.なくてJo--thesuperior_ 







良な二人のf.i~{1.高 i割に逢 lt:、泉谷墓地らそ の夜、ぴ逢ひの場所
さ定めて二人1そこで落ちあふ。原作で{1.P. 161.から P.185 
iこ亘る町、分で、原作~御持ちの二きはそれら到服して精緩巧妙な
1.，;:;ヨす氏の詩文か~11.れれい。
【詰】 (P.223) syllabary r (いるはの如き〉表音字母Jo-
They are good enough iいろはで海 IですJthey {1. simple 
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Yuien That 1 was going to Kurodani to pay 
my respects at the Master's tomb. 
Kaede， What did he say? 
Yuien He said while 1 was at it to go roulld by 
tbe ShinI1yndδand take my time about getting baek. 
Kaede. Oh. (Thinks.) 
Yuien It grieves me a]most beyond endurance 
to lie to the superior. This morning 1 went to Kuro・
dani and， kneeling before Hδnen Sama's tomb， begged 
forgiveness from the bottom of my heart. 
Kaede (suddenly looking depressed). It's my in-
fluence that's put 1ies into your pure mouth. 
Yuien. No. It isn't 
Kaede. Please forgive mc. (Clasps her hands.) 
Yuien. l'm at fault. (Pul1s her hands apart 
and continues gripping them firmly.) There's no 
necessity for perjuring myself; 1 ought to te11 the 
superior the plain truth. I'm simp1y a eoward. 
Kaede. But if you tell him such things， won't 
you be sco1ded ? 
Yl1ien. We're not doing anything bad. We must 
first of a11 have that faith in ourselves. l王aedeSan. 
Do you understand? You mustn't be cringing. 
Kaede. But you're a priest. And l'm what 1 
am. Of a11 women I'm the most despised in the 
world， a har10t. 
Yuien， It's not the be1ief of the Shin sect that a 
priest must not love. And it's not the teaehing of the 
superior that one shou1d be despised because she's a 
har10t. Though a har1ot， ifshe loves sincere1y， her 
love's pure and stain1ess， There are in the wor1d 
many daughters of good families whose lov巴ismean 
and stained. 1 don't associate with you as with a 
har10t. And you've just said you don't associate 
with me as with a guest. 1 was tbankful for that. 
For you tru1y have a chaste heart. Ilove you. (He 
(P.2!4) pay my respects=tay hom(1ge i敬意ら表する;岳詣す
るJo-_.go round by i……へ廻る;Iこ廼路すj、Letus go round 
by Giuza (銀座ら廻って行かう〉。一一品kemy (own) time=αd 
ac，仰 'dingt 0 1IIY C1叩mienc" i自分の都合次第にする:緩くワ
すJ.，Jo--It grieves me beyond endurauce i私l工場へられぬ程心
苦IぃJ，-ー It'smy influence that's put Jies into your pure mouth 
I清いわなれに世話乍云1ぜあのも皆私の勢ですJ。一一1am at 
fault = [ am blamable I私に落度があるJo--perjure(oneself) l傷
害するJo--plaintruth i有1)の億Jo--I'msimpJy a coward 
f私1会《卑怯者ですJ.simt!y (工.lU:場合「全~ ;全然Jの意さな
る。一一thctfailh iその信念J;! 1其前ら受げ「な主主1.夜、い事た
して必るの-('1ないさいよ、自信」の E。一-Doyou understand? 
r~げで 1 か;解つれかJo--And l'm what 1 am iそして悲1
此湿りの私ですよ l原作。「そ LてなはあれでぜうJの誇。一一
har!ot i遊女Jo--Shinsect i iIit宗Jo--stainJessi無垢なム一一I
don't associatc with you as with a harlot if.l'1わなれた遊女さ し
てi引き合つ 1/.;)まぜん」。一-chasteheart i純潔な心J、chaste
~þ"庁0--司My body's = my body i九一一ー castme of = a.'ando1Z me 
f私ら捨てなさい」。一一l'mnot worth your 10ve=I dOIl't desel've 
1'CU1' lcme i悲1わな1:1こ愛される償値〈ねうち〉がわりまぜんJ，
holds her 118nds firmly in hお)
Kaede. But 1， 1-Weeps，) My body's stained. 
(Covers her face with 11er sleeve and cries.) 
Yl1ien (embracing 11er) Kaede 8a11， Kaede San. 
Kaede. Please cast me 0丘I'm l10t worth your 
love. I?m stained. Your body's like a pure， pure 
jewel. 1 don't know how to apo1ogize enough. 1 
can bear my lot in t疋ars. I've borne everything up 
til now. l've resigned myself 10 being the plaything 
of men a11 my life. 1 've determined to be content 
with even that shame as my fate. For there's noth-
ing else to do. l'm weak. And everybody treats me 
in such a way as to make me I'esigned to my fate. 
Every guest， every single one， has t1sed me as a 
p1aything. And they've compelled l11e to think my-
seJf but that. I've got used to it. I've decided that 
l'm a victim of pleasure， and the guests are tor-
menting devils. You're the very tirst man that ever 
treated me as a maiden. You're the first that ever 
taught m巴thateven l'm a hUll1an being. You went 
80 far as to show me that even l'm a child of Buddha. 
(Weeps.) 1 never dreamed there cou1d be a man who 
would treat me as you've treated me. 1 thought you 
Were lilαan ange1 from heaven. As 1 associated with 
you， my lost maidenhood gradually came back to me. 
My maidenly hop四 wer巴reborn. Moisはtenedby your 
rain-:i泳k巴love勺， myma心ide巴nlyhoゆ p戸Eヨ5，joys， life， oh， my 
love， w hich had b田 ncrowded down in my breast 
while in the bud， burst forth al at once. 1 was in a 
trance of delight. And 1 forgot my position and my 
circumstances. 1 dreamed of the world denied me. 
Now 1 unoerstand e1early the position in which 1 
stand. 1 must not blemish your jewel司likelot. Please 
cast me 0包I'm resigned， 1 sha11 never forget you 
al1 my life. 1 s11all live on guarding th: memory of 
this happy dream which l've bcen permitted to dream 
for a while. (70 be conti:捌 edJ
一一1don't know how to apo10gize enough i;f!.("1抑みまぜんjの
謬で軽妙である。一一bearmy 10t in tears i泣いt耐へrl.びますJ，
10t=叫んどおtuリ，or.lort:叩ze(淫:身分〉。一一I'veresigned myse1f 
to"，=1'日 1'eco!lciledmyseグt."， i '"さ諦め t:J、倒:ー -l'vere. 
s色町dmyseif to my Jot く私1天なり命な可さ諦めれ;己が還さ
諦めt:)。一一theplaything of men i男のなぐさみものJo-
everybody (reats me in such a way as to"， i皆が忍にさう諦めさ
ぜる弔う lこ仕向げるのですj。一-tormenting devils i (忍ω阿責
する鬼Jo--Youwent so far as to show me that"， rわなれば忍
でもfit，様の子であるさf明言って下さいま Lf:Jo-As 1 a日0・
ciated with you Iあなたさ[fij合ってbるうちにJo--maidenhood
「庭女1:70二さ z娘の心Jo--Mymaideロlyhopes were reborn 
f媒ら Lいれが[}が、延って来ましt:J，Mo・slenedby your rain. 
1ike Lve."以下二行1mt ftすの「雨のP うなあなれの情に潤うて、
忍の胸i二欝ろままで摩Lイナげられて/.;)t:、娘のねヅひ、 .ibこ
rF、いのち、t，，， ').、私の?設が一時に縫JまU:Jの英謬。一一trance
=ecstacy r'~'6 i:k{;夢心地Jo-Idr叩.ned of the world denied me 
「私に詐されぬt世界ル夢みま Lt: Jo--blemish=spoil (the beauty 
0/) í15す 2 損ずる J ，~I どhalllive cn guard:ng the memory，. 
「私i二詐されれ築Lぃ擦の思U!'e守って位争'cfi -d1.すJ，
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オー・へンリの短篇小説
'rHE GIFT OF THE MAGI 
比丘尼 i二櫛





八十七仙き "Jl_かなかっ示。夫の“Jim，"親愛な彼女の夫 JamesDillingham Young ら喜ばすグ、]スマスの贈
物1!虫し買へない。 Della1そうしれ窮迫た歎いてゐれのでわる。彼女1.泣き止んでから瞥L詩らなさう 1:裏
庭か眺めてゐれが、 t醸て窓さ怒さの聞の墜l工程正込みになっぇゐる姿見の前日立丹て、 主まざめてゐ5自分の鋲》





22. Della w1"iggled off the table and went f01' him. 
“Jim， darling，" she cried，“ don't look at me that 
way. I had my hair cut off and sold it be-
eause I couldn't have lived tb1"ough Christmas 
without giving you a prcsent. It'l grow out again-
you WOt内 mind，wi1l you? 1 just had to do it. My 
hair grows awfully fast. Say ‘Merry Christmas! ' 
Jim， and let's be happy. You don't know what a nice 












f詰) thst way 1 in that wayの師事にしでlikethaむさ同義。
23. “You've cut off your hai1"?" asked Jim， labo・
1"iously， as if he had not arrived at that patent 
fact yet師団 afterthe ha1"dest mentallabour. 
“Cut it off and sold it，" said Della.“Don't you like 
111C just a" wcll， anyhow? I'm me without my hair， 
ain't 1 ? " 
Jjm looked about the room curiously. 
“You say your bair is gone? " he said， with an air 
almost of idiocy. 







『頭髪が無くなっ 7こさいふのにネ ?JJ さ彼11~台んミ・3官然自失
の盟で言つt:。
〔詰J !aboriously 1. with dificulty ~同じく。ぅ ç( の怠.
arrived at 1 gotごも言ぴ understoodさ同議。 thatpate:lt fact 
RPちそんな明白な事変さ1.lMfo.乍買う金ル工面する縛めにinl宝2
~切って賢つれミいふ解ワ易い事貸与云ふ。 Doo'l you-jiJst as 
wea? 1いくらか厭主義が来7こかさいふ意。 l'm me 1 1 am m1-
selfかさ 1am what 1 amかいよ、意なり文法上ιり言へ1'l'm J; 
の方正lo alo't 1 am notの俗語。
24. “You needn't look for it，" said Del1a. “It's 
sold， I tel you-sold and gone， too. It's Christmas 
Eve， boy. Be good to me， fo1" it went fo1" you. Maybe 
the hai1"s of my head were l1umbered，" she went on 
with a sudden serious sweetness，μbut nobody could 








知れまぜんが、妥があなれた愛してゐる心11~住iこも mö 二l! 11
出来まぜん。あ tt.. 1:、肉t~戴ぜまぜうか?Jl
〔詰J Cbristmas Eve 1 ~ ')スマスの前夜の意lこしてグ 9
)¥守スの腕の怠1:非らず、されIfNew Year's Eve l.大晦日の
腕の怠にしてして元日の晩の意1:わらず、随って 00the eve of 
さ云へば垂ん乏しての怠の熟語なれ-The maiden died on the 
~7Je o.f wedlock (その女 11結婚間際に死んt~). He unfortnnateJy 
{el1 il1 on the eve of tbe examination (彼1不幸にも誠験間際1病
気になっ?こ)0 were oumbel吋 1would be numberedの怠な旬、
lndicative Past ~過るべからず、次例の were も霞援法過去にわ
らず:ー We1'elabour abolished， tbe race of Adam四a'eat once 
stTicken by moral death (労働さいふものが底止になれば人間1
2認ち精神的1:死でしまふ〉、-Smiles.
25. Out of his trance Jim seemed quickly to wake. 
He enfolded his Della. For ten seconds let us 1'ega1'd 
with disc1'eet scrutiny some inconsequential object in 
the othe1' di1'ection. Eight dolla1's a week 01' a 
mi1lion a year-what is the di島1'ence? A mathema-
tician 01' a wit would give you the wrong answer. 
The magi b1'ought valuable gifts， but tbat was not 
among them. This dark asse1'tion wi1l be illuminated 
later on. 
【館] ~ム It聞もなく失訴状態から醒めれら l <、デヲル
飽き Lめf:。一寸主主で1J!.ー の用心1:白金の鎖さ 1まれ.8tJの或る
矛盾し1:品物の二さや考へて見ιう.ー週入弗7ごさかー年百蔦





[詮) wlth dlscreet scrutiny 1若Lも考へ主主ひたすろさい
りおから用心の7こめ 1:楊子で重箱 ~隅までほじろヤう 1:細かく
の意。 hcoosequeotialobject比丘尼1:櫛の。うなものたいふo
10 the other dlreclio 1白金の鋭が矛盾Lてゐるさ 1まれ主主つれ
方向1:矛盾Lてゐるの意。 amatbematldao -the wroog aoswer 
1五十歩百歩さいよ、熟語に闘して数理に拘泥する人問。警句佐
野む人間〈故人の務藤総雨なさ〉なぜが五十歩ミ百歩さ 1俗芸霊ふ
さいA、の類。 magi1本篇の標題の説明中に脱出。 Jater0011 
後1:前lこ叉1今に等の意。
26. Jim drew a package f1'om bis overcoat pocket 
and th1'ew it upon the table~ 
“Don't make any mistake， Del!，" he said，“about 
me 1 don't think the1'e's anything in the way of a 
hai1'cut or a shave 01' a shampClo that could make me 
like my girl any less. But if you'll unw1'ap that 
package you may see why you bad me going a while 
a.t first" 






【詮Ji目 theway of {1何+に関Lての怠の成句的前置
鼠:-Heleaves nothing to be desired in the切り oftrade (髄質lこ
かげて1彼It申分ない)0 you had me golng=I hnd been out. 




Plea for the “Cat." Prisoner Proves 
HumanI!arians to be Wrong. 
“This case，" said the Lo1'd Cbief Justice in the 
Cou1't of Criminal Appeal yesterday，“shows that 
the ter1'ors of the ‘cat，' spoken of by humanita1'ians， 
a1'e without foundation. And so they a1'e." 
Albe1't Pritchard， found guilty of wounding and 
1'obbery with violence， was original1y sentenced at 
B1'istol to 21 months' imprisonment with ha1'd labour 
and 2.0 strokes with the“cat，" but upon thc medical 
o伍cersaying that P1'itchard could not stand the 
“cat，" the sentence was altered to one of five yea1's' 
penal servitude 
Pritchard no、I'l asked that the o1'iginal sentence 
should be restored， but as his physical condition 


























i あはれを添ふる癒のわかれぢ i 
吉井勇 i
1 A chance nole of a sule 1 
jQmesf…向ange
1 know not whose， 
1 While we two， about 10 part， I i ki…山ewell.-G・K・生課 i 
SEPTEMBER 1， 1922] 
l Scien愉 Glean日司
An Automatic Camera 
D1'op a coin in thc slot，“ look 
p1'etty，" and tlJe aulomatic came1'a 
shown below will hand you you1' 
photogmgh in three minutes! The 
entire process of photographing， 
dev，'loping， printing， fixing， and 













の顔らぜ i.~いふ事。 de'veloping i呪
{象j、潟良の斑板た「現像するJ[:tdeve'op。
printing i (潟良の ~p重任〉焼く事:焼付J ，
fixing i定著jごも、ふ潟民用語、 F重板なり
~P i壁紙なり lこ現 11れれ image ル〈っきり
出す事。
A Gigantic Coin 
The wo1'ld's Ia1'gest coin， said to 
have been tu1'ned out by Sweden， is
in the possession of Fa1'ren Zt'1'de， 
famed internationally as a numis-
matist. Tt measu1'es 10をinches
古qua1'eand長 inchthick. He says 
The Student's Journal 
the va1ue of the world 's la1'gest 
COill is app1'oximate、yfou1' dolla1's 









〔語) tum out=procluce I製造すJ.仰 m
out coins ~いへ tn鋳造J つ意， Swede目
['.wi: cln)o is IJ the possessio目。I=is
posse日eclby i……が所有し℃おるJo 
farned = famous。 日u'mismatist(ニューみ
メマチストJi古銭蒐築家;古銭卒者Jo
ap'proximately = nearly 0 ex' change rates 
=rate of exchange i j)i;替相場J，
World's Largest Skull 
The 1a1'gest skull in the world， 
four feet high， stands in the United 
States A1'my medica1 111useum at 
Washington. lt isn't a 1'(a1 skull， 
of course， but an axagge1'ated im-
itation， const1'ucted fo1' the ptl1'Pose 
of anatomical study. Sillce the 
human slmll is about one seventh 
the height of the body， a 111an with 
a skull of the size shown above 











〔詮) s!;ul (ス方的 ex'a ggerated 
f大袈裟に現1れT:;音寺張的に表現されt:
るJo im:tatio四「模造(ぷ)J， ana'tom:cal 
study ím~剖挙上の研究j、[解剖多J ("1 














a box of matcbesで、 amatcb'bol ;! (1言
1t1.(い。 amatch-box (1 i燐寸箔JTlIlち
r.， !)Iチの空箱ー 個J;::ぃ」、事lこなるから
混同 LないPうlこ。 TI1i燐寸』すっ℃
火た付げるJ (1? to strike a ma'chであ
る。「燐寸の火花~ (吹き)消すJ11? to 
blow out a matchである i'" ;?チが燃え
てゐるJ(1 the match is burnIlg 1"い hで
ぜう。ï!tに「安全~!?ナ」が a safety-







A lie can run alJ the way rouncl the earth 
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3寄与幾分でも enlighten したか。 さうし、
ふ訟で、 WiJde ら云食する・もの 11;zド鴛~
等閑iこすよ L得ないでd0らう。 内容さ Lて
盛られた美の観念が少しく形而下的1:過
ぎて、 Wilde自身本篇の中に於て
“he never fel into the error of arresting 
his intell匂ctualdevelopment by any formal 
:acceptance of creed or system， orof mis-
taking， for a house in which to live， an inn 





































































も彼女の王手に1.入らない。 “What does 
money matter? Love is more than I:loney." 
Sybil 1.そんな事、母lこ言った。 南洋lこ
勧告に行《彼女の凡1..妹の身上~按じ



















1空t:のみさなつれ。“Withoutart you are 





















“The girl never really jived， and so she 
has never realIy died. To you she was 
always a dream， a phantom that fited 
through Shakespeare's plays...…mourn for 
Ophelia， ifyou like. Put ashes on your 
head because Cordelia was slrangled.… . 
But don't waste your teus over Sybil Vane. 
Shew邸 le:;sreal than lhey are." (繍(J
讃むiζ 足Q米国作家
There are three American novelists whom 
J found worth reading， Frank Norris， Jack 
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jOTTINGS FROM THE NORTH SUBURB 
Translated by Prof. GLENN ¥V. SHAW 
AlI men must die，-vve often forget this fixed and 
incscapab1e fad. But when we eompose our hearts 
and quietly call to mind i.his truih， what eoolness and 
calmness and tender-bca rt正~dness we feel! Noblcs and 
commoners， scbo1ars and ilIiterates， capitalists and 
labo1'e1'S， a1 men posscss fleshly 
bodies that n】ustsome d凡ybe 
burnt to ashes or rot in the 
grave. When our hearts blaze 
with hate and a1'c agitatcd 
in strife， we must 100k back and 
behold this truth. The con-
sciousness i.hat 百.vepossess the 
same mortal destiny will， even 




collecl (忠ひlHす 2想起す)o--commoner=anysul:ject nol a t:er 
E平民〕。一一iIliterate=なn01"01zltersolZ (日1:一丁字無告人 2無書芸




carne to understand~C..・ H・ル理解するに到つ1:)。一一Qver­
whelm = subnwge comtletely C溺らす;座倒する〕。一一-desp~rate
lonelines (つ告つめれ寂しき〕巧妙な霧語である。一一-ahealthy 
hea1'ts of 10ve and reconciliation. 
1 lw]ieve tbat 1 finally came to understal1d the 
meaning of this truth after 1 had lost my only son in 
the autu1111. of the year before last. But as the days 
pass己dby， this conscinusness was gradually over-
whelmed by i.he巴xcitementof evet-yday life. 1 can-
not say that 1、.vhonow tend to forget the desperate 
loneliness and tende1'.heartedness of that time am in a 
healthy state of milln. But every time my agitated 
feelil1gs become hard to bear， 1 turn back and call to 
mind that time. And 1 ponder Ol:t the fact that a11 
men must die. Al1d when 1 fall into this mood， 1 
sometimes feel that my dead son is warnil1g his earth-
Iy-minded father fwm that othe1' world. 
state of mind [健全な気持〕。ー -agitatedfeelings C動揺する感情F
騒がしい配。一一fal into this mood にの気持!こなり。ー-
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. Dad. tdl me an interesting story:' ・Listen.here it is:' 
THE SHEPHERDESS AND THE 
CHIMNEY回SWEEPER
羊飼ひ援と煙突掃除 JI¥1曾
By Hans Cbristian Anderse日
<=) 
4. But the little shepherdess cried， and looked 
at ber sweetheart， the china chimney-sweeper. 
“1 entreat you，" said she，“to go with me into 
tbe wide world， for we can't remain here." 
“I、NilIdo unything you please，" said the little 
chimney-sweeper ;“let us set out immediately. 1 
think 1 can maintain you with my profession." 
川 1wish we could but get off the tuble !" said 
she. “1 shall not be easy til we are out in the wide 
world." 
5. And he comforted her， and showed her how 
she might set her little foot on the carved projections 
and gilt foliage of the leg of the table; besides， he 
took his ladder to help， and so they managed to 
reach the soor. But when they looked towards the 
old cupboard， they sa w it was all in an uproar. 
Tbe carved stags poked out their heads， and rai三ed
主heirantlers. The General-and-Lieutenant-General-
Goat-Bandylegs-Field-sergeant sprang up and bra wl-
ed out to the Chinese: “They are running a way ! 
they are running a way ! " 
6. The fugitives were not a Iittle frightened， and 
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Here lay several packs of cards， that were not 
complete. and a Iittle doll's theatre， which had been 
built up as neatly as could be. A play was being 
represented， and all the queens， whether of hcarts or 
diamonds， spades or clubs， sat in the front row， fan-
ning themselves with their tulips; and behind them 
stood a11 the knaves， and showed that they had both 
heads upwards and downwards， as playing-cards 
have. The play was about two lovers， who were 
not al10wed to marrγ; and the shepherdess cried， for 
it seemed just like her o""n story. 
7. “1 cannot hear it，" said she. 叫 Letus leave 
the drawer." But when they had reached the floor， 
and looked up at the table， there was the old 
Chinese awake， rocking his body with rage. 
“The old Chinese is coming!" shrieked the 
little shepherdcss， falling on her china knee， for she 
was much affiicted. 
8. “1 have thought of a plan，" said the chimney-
sweeper. “Suppose we creep into the large potpour-
ri vase t hat stands in th巴corner. lhere we might lie 
upon roses and lavende1'， and th1'ow salt inlo his 
eyes if he comes near us." 
“That would be of no use." said she. “Bcsides， 
1 know that the old Chinese and the ja1' were form巴rly
betrりthed;and the1'e always remains a degree of 
goodwi1l when one has heen on such term". No! we 
拍斗の中lこ;工数の足りな tなつれトラム νプが数組さ.非
常にきれγ!こ採へてある小さな人形芝居が一つあワましt:。丁
















「いえ、 そんな事ルしても無駄でd う。 それにお認さんさ
わの謹1前iこ夫婦約束与しれ事があります、さういふ間柄lこl't
3吃度情合が浅って居るものですそんな事1駄目です、忍主主l'tど
うl'(!，&語い世間へ出て行〈外It ありまぜん。J~ 媒が言。ま l
have nothing for it but to go out into the王.vicle 1:。
world!" 
9. “Have you real1y the courage to go out into 
the wide world with me?" asked the chimney-sweep-
er.“Have you 1'eflected how la1'ge it is， and that 
we can never come back hithe1'? " 
“1 have，" said she. 
And the chimney-sweeper looked hard at he1'， and 
said:“My way lies through the chimney. Have you 
real1y the courage to go with me， not only through 
the stove itsel仁butto creep through the flue? We 
shall climb so high that they won't he able to 1'each 
us， and quite at the top :is a hole that leads out into 
the wide world.!' 
自主) 4. sweetheart (溜り即ち女からいへ(floverで、
男からい"1てmistressの事である。
5. projectioos ¥凸出 ltこさこるJo maoageJ to..…「ε・ぅ
P らかう。ちー…し1:J。
6. fugitJves ¥逃亡者Jo a play was bd目grepresen!ed ¥lJ(;ろ
狂言が演出されて居1:Jo koaveトラムプの兵隊。 loverI1W. 
童文の時1'J;性名詞で、女から見1:慾への事であるが、複数の時
IH日愛す Z男女ら」、ょ、0







燈突1:s. 0 1.'前It本蛍lこ私ミー絡に く勇気があるかへ。スト




8. potpourri [poufpuri]=mixture of dried petals and spices 
kept in jar for its perfume. 日本では楼の荏ぴ ιらつげて沼に入
れて飲むが西浮で1 roseゃ lavenderの花ぴ ιら査の中に漬Gj
a香から賞味する。 vase(グーメ)1遁籾tl1E~筑たいふ、設で 1 1:
jar， potなごの意。 besides= moreover rそれlこ叉Jo a degree 
o!=some. be 00 such termsの terms1交際関係、邦語の深い
イ中f/~.いよ、仲 i: 苦言る、類例 :-1 am on good terms with him. (僕
i主主主主仲が4い)0 we have (=lhere is) nothing for it but to.…・
「……寸 b)'~はない j。










Higher Schools の入容試験にさへ L 物別の準備ら l1~げればな











忠誠の中に、奇妙な竣背で、 Goodmorning! How are you! 




















て居るがー一一人1:依って其の舟かる腕の言葉の combination !. 
寅lこ千姿万態のf1exible なもので、Jii-に謬~箆え込んt:.説本中
の文章のみで1ないである。l栓主主の何れの文章の根抵iこも同様





Phonetic Associationの運動。一般の風潮に刺裁d られて、 Eng-
]ish Consonants' and Vowelsのcardinalsoundsさへ満足lこ出ぜな
い者まで、腕謂音標文字 (phor，eticsymbols)令使って wordfe 
1ranscibleして見て11.r テイケクトj~ 云ふの (1間違ひで、「テ
ィキ!)>ト jさ云 (1 ねばならぬ、な~.~一つーつ字ら拾って{'!研究
なさる(Ii[rが英語ら知らぬ人の方がテY少女さかテヶy場 主力、
より.itlこ泣い愛音か Lてゐる〉。 そしてその結果1:、 stressのな
い isoundなんから極端iこ務張して Lまって、アイワヱすのイ iこ
語 [VOL. VI.-No. 9 
Lてまふ。 のみならず、 wordpronunciationに鈴ザ主まら取られ
て S叩tence の intonation が1"留守になり、結局骨~折って長い
文章令官-議して見ても、新来の英米人にきかt!:1こち、阿呆陀緩




撃者。技術者も養成する所で(1:勿論U 、。 唯心身の cultureル
奥へる腕の institutionでめられはならお。 従って其の教ふる
英語についても、何等専門的乃至宝2月j的目的'l.-有ずべきもので
はない。 然ら !f. 災計i~~~ 上ク正しき理想〈二れ (1 中事生のみ
ならず、 3主c:'1主賃上我が日水の?A筆生の greatermajorityにも遁














る(10think in English)能力ル養4、二芝、 (3)自分の抱懐する恩
怨ら英文lこ言まさ現(1-:能力ゃ養ふ二之、等ら挙げる二さが出来






る二さが出来る.ミ言二三岳、貧Lい乍ら Myown experience 
からも、充分に保設して置く。
新懸賞 英文仕上げ
次の英文中 blank7;部分にE宣言言な wordsや婦人す o~:-
1. The train wi1l start-fort主minutesfrom now. 
2. His name was-off the J:st. 
3. Mr. Sato， accompanieu by his family，-left for 
London. 
4. 1 am disappointedー theresult. 
5. A large propコrtionof the pupils-of foreign 
birth. 
6. He was picked up and carried off-dead. 
























l こして L 、}例ら耳語~.れ l工芸r~諮の[風俗
習慣J1 customs and manners 1こ苦言り、
customに1mannerが附物fごさいふPう
な事在費え込む必要がある。その他 dim
and distant '? regret and remorse "? mad-








































(2) Accordillg to my usual 
custOIll 1 camc to school Oll 
bicyde. 
ー隠允もらい、英文化が、叫ualcustom 




ぬ。ヲてに onbiC)'c!e (白線車に乗って)1" 
on a bicycleさ冠詞ら持入uこ方がい h
免も Doyou go 0目foot?(徒歩で〉や He
came on horseback (馬に乗って)綜の場
合1.冠詞が不安にから、 それから捻して
011 bicycle さL1:のであらうが、そう L
て1"1間違(J¥でわる。













も ungrammaticulな constructionな qさ
思("1れます。
If though he sincerely urged the 
evacuation during his 0伍cein the Taka-
hashi Cabinet， but his (内田f白) view 
was not upheld by other members， he 
ought then to have resigned for the sake 
of his principle. 
















If (though) he sincerely urged the 
evacualion (during his) 叩hi・'leholdillg 
office， but his view was not upheld by the 
olher members， he ought then to have 
resigned [or the sake of hi s pinciples. 
おE孤の中("1省略すべき語、イタリ クグ 1"
3市入しれ諸々示すので、かうして二そ漸









1 thinkと 1should think 





I should think it will rain. 
=多分雨が降ろでd う


















































'conflicl (衝突) con'flict l衝突す】





















MOlher: “There were two apples in 
the cupboard， Tommy， and now 
there is only one. How's that?" 
Tommy (却，~o sees 1tO即'aycut of i.今;
μ¥Vell， ma， itwas so dark in there 









の familiarform (呼名入その 7om 1 
Thomas の略である。 How's込that=why
Eどういふ隷かJosee 00 way out 01 it (逃
れる道必見出ぜない10ma (ma:) mamma 
lこ同じ。
Wife-“John， you told me you were 
at home every night， thinking of 
me while 1 was visiting mother." 
Husband-" Yes， my dear." 
Wife-“Look at this gas bil. Only 
125. 9d. for the whol" lhree months 
1 was away." 





きく 111 て '，~i る極光雄官Hr 若月保治良の誇
註「グキカー物語JIJ:.一瞥U:ら斯んな
のがあります。
“for handso:ne is tbat handsome does." 
〔言日各日〈、二れI!proverbでHeishand. 




1 always loved to be at church a good 






























妻(夫。司 νに向[})一一わなすこ、われ 新英語記者よリ一一私達 11~長t~若月.re







【詮) gas biU (}I.期代の勘定書)bill= 
a statt71!ent of C1t account.・12s.9d.= 12 shill. 






























〔答J Webster;t (accent のある音節
の後にIrHげるもの〉に擦ってし本誌の
方法に!lIJ っ ても、具~1:;又 accentのある
母音の上lこ附げる方法たさってい三者






Is living dear in Tokyo 1 
{煩悶.1 Saito's Progressive Course in 
the Study of Englishの ShorterMiddle-
School L四 sonsNo. 4の中の LessonV. 
Conversationの念の Section1 の中に Is
living dtar' z'n TOk)'o?さあってその次容





〔答J living ル肉類さ 1.誇ぜま也ん、
ご・うしても生計、波t世な芯.の意味です、
何も無理ら L て肉~Jiミ諜 Lつげなく 7こっ
て立滋に「くら lr旬きjさいふ意味があ
るんですからその通り素直に&認しにな














Dif!icult as it llay be in SOlle instances 
to ascertain qw.ite accllrately 、~hether an 
over、vorkedman had 1 perfectly sOllnd 
bodily health to begin with， obvious as it 
lllay be that in rnany 2竺出ゴ竺主 the
final failure has been acceJerated by diseases 
3 independent of mental work， the facts 
remain， that the excessive exercise of the 
mental powers is i吋uriousto bodiI y health， 
and that aIl intellectual labour 4 proceeds 
upon a physical basis-The Intd!ectual 
Life P. 4・
若L全部の謬の総白がございまゼんで




















み込めなくて 11jJ'~ カ甲 L ますよ。
〈成長代理〉
活動を見て此溺悶
【煩悶) 1 am a cinema.goer. The other 
day in the title 1 saw the word of“M'sieu，" 















was rich with a richness 
[煩悶〕“Hisdress was rich with a 
richness would， inEngland， Iooked upon 

















〔煩悶J used to t1過去の習慣ゐ表11
すものですが wouldt. dJ、然る湯合がある
。うです。如何lこ主主ふものなりο、御説
明1li&1L ( …・・・。 (Muroranbird) 














が.r.~'一一ー寸断ろが之 11 Row and 
Webbの説〈腕で我輩の溺断でない。そ
れで
When in Tokyo， he叩ou!doften visit the 
Imperial Thealre， 
(=在京蛍Q~I工 ι ミ帝爵iに行つれ〉。





〔解答J But anyone who has Jived in 
Berlin and also lived in Tokio knows very 
well that Ihe peculiar mililary arrogance 
which marked the Prussian systen、，h国
never， since the restoration of Meiji， 
characterised Japan， and the peculiarities 
of t he officer c詰te，田 theywere exhibited 
in Norlh Germany， are unknown here. 
〔人選者) 1十月続iこ後表致します.
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九月続懸賞課題
‘英文和鐸惨
1. The stud. of nufrition has become of grfater importance as the world's popula. 
tion baq increased and， intimes of scarcity of food， claims eやecialaltention. One of the 
m田 tinteresting discov百 iesin connection with nutrition has町 sultedf rom the invest iga. 
tions of HopkinsヲFunkand others.] his is the dependence of animals upon the pre問nce
d extremely minute， quantities of something in their food which acts apparently as a 
Stimulant to the digestive processeぉandwithout which these pr∞esses do not occur in 
the nOJmal manner， with the result that even when abundant food materials are provided， 
growth ceases and，自nally，disease or d開 thensues. Theqe 5ubstances have been called 
Vitamins. 
2. Her husband died suddenly one spring morning three years after their marriage. 
:Bertha's consternation was extreme. She felt that she had never taken into consideration 
th把 merepossibility of 5uch an e刊 nt. She was left in刊す straitenedCIrcumstanc四.
Soon， ho喝vever，her sister-in.law， with thoughtful kindness， devised a means by which the 
































(a) They say tbat economic de-
pression is now prevai1ng in the 
business world， but the Summer 
Wrestling Matcbes in tbe grounds 
of tbe Eko・in Temple are daily 
drawing a full house. 
(b) 1 hear tbat in spite of tbe 
prevailing depression in the ecorto-
mical circIes， the Summer W restling 
Tournament in the premises of the 
[VOL. VI.-No. 9 
Eko司inTemple is drawing a tre-
mcndous andience every day. 
1. 
(a) There is no country where 
the prices of commodities are so 
criminally high as in Japan， but it 
is a mistake to tbink that tbis is 
solely because tbe Japanese trades-
men are unduly looking after gaiu. 
(b) In no country the cost: of 
living is so higb as in Japan， but 
you would be wrong to ascribe 
this to the selfishness (undue rev-
erence to Mammon) on the part 









































The Student's Journa] 
さいふこ乏であつれJ~ 謬しその外片
岡、遠藤今fin忍が大同小異の間違ひかし










答案毎日Ilて欲しし、。さすれ If金メダ Pレ 直々不審が出て、読書耳目J(様になるの
はま怠て諸君主の膝聞にま草〈でてまう。 H ・H ・早 ですが。 1:つれー人 peopleた「人民j言
法答案に食って批許可E主主します。 謬しTこ勇者二そ矢内君その人でし1:。勿
(lJ a razorル「ーマつの剃刀Jさ吉川 論人民さ云よ、意味もあリますが、 そこl主
主主が尋常一年式合~'9らか uこのか先関第 i場所柄ら弊へて臨機感受にやらなければ
ーの功名否失策 ごして、 bas seen long 
service (= has been much used; shows 
signs of wear)島村上君が「永い問随分御
奉公してゐるので……J(回溢〉ミ好人物
的iJ謬令隊列されれの1、be c f service 
の形主取り主主へれものZ推量いれきる、
之lt2の hasseen better da ys ;!:甚r:殴似
lt:形で幾分「損耗するjの意さへ含れ
れ idiomatic express:on "rす。緩いて
refuses to hold its edgeた 「刀が言ふ二さ
やきかなくなるJ ;!:認し1:柳井君11徐ワ
refuses 1ここ t::11り過ぎれiE直さら爆露












Done upon ourselves"， =10 thoughtful care 











it 1無論 hastrue value て~tl:う。それら
菊泌;君 I ~ 1それ1何んにもなりまざんで
l1:J ;!: l、岡君1iそれはや]もなかっ
1:のf:"J;!: l、伊舟君1:i即ち何もない










































C作例) ( a) Dear Sanchan， 
1 want lo buy an Englishjapanese-
dictionary and just at present 1 have not 
the money. Could you accommodate me-
with the 10an of￥10? 1 think 1 should 
be able to repay the money by the 
beginning of next month. 
Yours sincerely， 
(b) Dear Hokl1tosei :ー
1 find myself placed in a ra'her 
awkward situation， and wonder wheiI1er 
you could help me. 1 am hard up and 
unable to buy a copy of an English 
dictionary which 1 want. Wi1l you lend 
me about len yen? 1 will surely repay it. 
by the beginning of next month， 
Believe me， 








































ム 1am embarrassed by the (呼tyof "'Y 
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tUlse (盤谷氏).c no money is in my r一一一一一一一一一一一一一一一一l
purse (池田町。 amnow out of tocket ! HERE AND THERE ! 
〈高地氏〉訴がそれで顔る盗挺坤す外It !一一一一【新聞と緯誌から〕一一一一一!
?よい。先づι1 am short of money at 
l'resentが 1am hard up (入谷氏〉か I
.am out of funds位がい hので、 but1 can't 
find the money称ミ Lても遁蛍であらう。
f金十回 t~げ貸しく貰へぬかJ 11 Wi¥l 
you kindly lend me 10 yen?の外 Canyou 
spare me 10 yen? (菊地、柳井、村上諸
氏〉でも 4し、績j目、伊E葉氏等の accom・
百lOdate 吉U、ふ誇ゐ使って accommodate 
me with lhe loan of 10 yen ;:::するのも煩
る可、又1;キ庇爪らしいげれど 1solicit 
your ass;stallce to the extent of￥10綜さ
言ってもよい。不可解な7.，1永久氏の
ゐ抑制iJ me te口 yen，叉釘高氏の money
amounting to￥10 1蓋L悪達者であら
う。「来月の始めjや満足lこ書げない人が
ある、 thebeginning proxitr.o (杉本氏〉や
ihe early of next monlh (須藤氏〉ががそ
の代表で、平常.rr;舎の際lこ今少 Lの注意
が願ほしい。「返却しますj に11 repay， 
pay back又1return (the money)伎が4
4、willdischarge the obli伊 tion ;:::大か
l(も吉へZ。伊丹、技雨兵の rayit 1 
































































































1ごね。同じ a5の用法でも theworshipper 
















ふのた somegame ;:::云ふ。それも This is 
some garneなど〉云はず、 somegame! ~ 
云ふ伊う lこ簡単lこU、A、のが多b、。れから
「此縫1始めて vすJ;:::云ふのか 1have 
never been here beforeなl::・〉云11す，Never 
been before ~云ふのが普通でわる， This 
is the first time for me 10 have ever been 
hereなど〉云ふヤうな事はない。感心し
t:時などi( Oh! ミ云ふ。 その云ぴ1i
が如何にも感心 U:ゃう t~. これにげで
Lい〉仁;1:'。 くむくど〉云ふの1ー喬き
きづらひゃう t~0 Oh， very nice t.，.幾度
言つにつtかまはないのだ。
5ig ificant 5ayings (1) 
The world cannot do without great men， 












































Voyages ") {1 "A Midsummer Trip 10 the 














〔解答J]. did not 5eH the article5 and I 
receivcd 1、omoney for them， 501 can print 
them ngain without improprie!y if 1 p1ease. 
1 will aho sencl yOll the others in a ('ay 
or two. Do whalever yc u please in regard 
to them; but if not used plcase return them 














日[俣〈十月 ~j~l: 雪量表〉解答 (1円かキで、但し他の懸賞問答ミ同討の場合 {1此限りに非
?。住所姓名{1必ず明記の事。
さ分J.，0 Byron の定律 lこ絞り LOST
LOVE=BROKEN HEART t~. らう?中
L H 
略 Lて-n=rの成立の二三庇た見;q，り
も明 f~' 羊 ρ 、、。 (3) 1 studioU3 1.C士に






























11 総てÐ'~水ぴ 1: り、書架の塁f(1下三段す
べてi.t-づかり、惑の下へ何分の軟泥浅サ
足り f:v) 0 .・H ・..その夜(1衣食住之 Lに
大困難一一』さあつれ。
大谷焼石教授洪水に襲はる(3) きたの文lこ関して知るJ.fr!"，i!s't!:。
A bad .cat did escape fur・ouslygoing 
headway in jungle， knowing 1ady making 
nice outline， peculiarly questioning reddish 









JVE， LOST にらく。 BI1

























<>To the Editor of the J.S.-
It is just six months since 1 "became a 
'l"eader of the J.S. 1 am a student of the 
Toyama Commercial School， and 1 have a 
great liking for English. If either fathcr 
or brother had l10t died， 1 could have sat for 
the entrance examination of the Tokyo 
School of Foreign Langeages， ifnot the 
Higher Commercial School. Wilh old 
molher and younger brother， 1 am spending 










































































弔うなもの1.足りまぜん、 か h る事1"1他
のE非難~事Z する英語雑誌に任~r: らど
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審議 京東替振四二 O 六一
点Ir.
主主 星 ~t 町錦直田紳市京東地番七目丁三 嬬
HYAKUZO'S KURATA 
DISCIPLES AND HIS THEPRIEST 
Shaw w. ulenn by Tral1slated 
??????????????」??? ??
?







































Yuien Let's sit down bere. 
on the grass.) 
Kaede (sitting 
somebody see us ? 
Yuien. People seldom pass. But if they do， 
isn't it a1 right? We're doing no wrong. 
Kaede. But I'd feel ashamed. 
Yuien. 1 feel that 1 haven't seen you for ages. 
How many days has it been sincc we parted in 
the back room at thc Matsunoya? 
Kaede. Half a month. 
Yuien. How long that half month has bcen ! 
A1ld al the wbi1e， I've thought of nothing but 
you. 
Kaede And you've not beel1 out of my mind 
for a moment. Times without number has my 
love made me want to fly to you il1stantly. But 
1 was without resource. 1 was besidc myself 
with impatience. 
Yuien. And I， even when I'm reciting tbe 
sutras at tbe temple， am absent-minded and 
thinkil1g ()f nothing but you. My bappiest timc 
is in the evenil1g after the service wben， thinking 
of you， 1 walk alone in the quiet and deserled 
garden. 
Kaede. You're lucky to bave such times. I'm 
in a p日inful五x.A11 day long I'm in a turmoil 
and have no time to tbink steadily of anytbing. 
Yuien. If only we could meet more often ! 
Kaede. Tbat time before， if“big sister" 
badn't interceded for me， 1 couldn't have met 
you. 
Won't 
(He sits down 
him). 
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